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V I I 
tSusanne Hüppi, Straf- und zivilrechtliche Aspekte der 
Kindesentziehung gem. A r t . 220 S t G B - mit Schwer­
gewicht auf den Kindesentführungen durch einen 
Elternteil 
Züricher Studien zum Strafrecht, B d . 15, Schulthess Polygraphischer 
Verlag, Zürich 1988, X X X I I , 349 S., brosch. 49 sFr. 
Diese außerordentlich fleißige und gründliche Dissertation hat ihren 
Schwerpunkt zwar i m Schweizer Strafrecht, ist aber auch für den deutschen 
Leser von Interesse. D i e Straftatbestände des schweizerischen und deutschen 
S t G B zur Kindesentführung sind vergleichbar, und die sorgfältige Analyse 
der strafrechtlichen Aspekte von Kindesentführungen zwischen Eltern 
bildet eine wichtige Ergänzung zur familienrechtlichen und international­
rechtlichen Bewertung. 
Neben dem ausgedehnten strafrechtsdogmatischen ersten T e i l der 
Arbeit (S. 1 bis 244) sind vor allem die Gedanken der Verf. zu einer 
Verbesserung des geltenden Rechts beachtlich. Sie würdigt dabei (mit 
positiver Tendenz) das Haager und das Europäische Entführungsabkom­
men von 1980, die am 1. 1. bzw. 1. 2. 1991 auch in Deutschland in Kraft 
getreten sind ( B G B l 1990 II S. 206; B G B l 19901 S. 701 [Ausführungsgesetz]; 
vgl. B T - D r u c k s . 11/5314 u. 5315). Eine detaillierte Auswertung der 
Schweizer Spruchpraxis zu diesen A b k o m m e n , die dort seit 1984 in Kraft 
sind, fehlt leider; sie wäre gerade i m Hinblick auf die künftige deutsche 
Praxis wertvoll gewesen. Gewisses Verständnis zeigt die Verf. für schweize­
rische Selbsthilfegruppen gegen Kindesentführungen (S. 248, 264 f.). V e r ­
besserungsmöglichkeiten sieht sie vor allem auch beim Besuchsrecht: 
einerseits durch Sicherung gegen Kindesentführungen bei dessen Ausübung 
(ζ. B . mittels eines „Besuchsbeistands", § 308 II Z G B ) , andererseits durch 
verstärkten Rechtsschutz des umgangsberechtigten Elternteils, der zu K i n ­
desentführungen oft nur schreite, weil sein regelmäßiger Kontakt mit seinen 
Kindern v o m anderen Elternteil hintertrieben werde. Das mag in Einzelfäl­
len zutreffen, aber die von der Verf. vorgeschlagene Forcierung des 
Besuchsrechts auch zu Lasten des Kindes (Abholung und Begleitung durch 
Fürsorger trotz entgegenstehenden Kindeswillens, S. 295) wird sicherlich 
auch nicht ungeteilten Beifall finden. 
Insgesamt bietet das B u c h eine Fülle von Informationen und auch 
gedanklichen Anregungen, so daß es j e d e m an der Materie Interessierten zur 
Lektüre empfohlen werden kann. 
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